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Resumen
La actividad física y el rendimiento académico presentan una importante relación en 
personas que desarrollan actividades académicas. La presente investigación estudia el 
efecto del desempeño académico sobre la realización de actividad física en 118 estu-
diantes de primer semestre de educación superior, con edades entre 16 y 32 años de 
edad. Para este efecto, se utilizó el cuestionario de actividad física IPAQ, aplicado a los 
estudiantes en dos momentos diferentes del semestre académico, y se analizaron estos 
datos frente a los resultados académicos de los estudiantes en las diferentes materias 
del semestre académico. El análisis psicométrico, desde la teoría de respuesta al ítem 
(TRI), se hizo con el software Winsteps (Linacre, 2019) y se compararon las medias 
de actividad física tomadas en el inicio y final del periodo académico. Se evidencia la 
reducción de la actividad física debida a la necesidad de incrementar el tiempo de de-
dicación a la formación universitaria, y se discute acerca del doble efecto negativo de la 
baja realización de actividad física con el deterioro de la ejecución académica y la salud.
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Abstract
Physical activity and academic performance have an important relationship in people 
who carry out academic activities. This research studies the effect of academic perfor-
mance on physical activity in 118 first semester higher education students aged be-
tween 16 and 32 years old. For this purpose, the IPAQ physical activity questionnaire, 
applied to students at two different times of the academic semester. Psychometric 
analysis, from the Theory of Response to Item (TRI), Winsteps software (Linacre, 
2019) and compared the average physical activity taken at the beginning and end 
of the academic period. The reduction in physical activity due to the need to increase 
the time of dedication to university training is evident, and there is a discussion about 
the double negative effect of low physical activity with impaired academic execution 
and health.
Keywords: physical activity, academic performance, students.
Gracias al desarrollo tecnológico y su uso cada vez más amplio en el mundo actual, 
se ha manifestado un incremento en las oportunidades de acceso poblacional a diver-
sas opciones de formación técnica y profesional que aumentan las posibilidades de 
optimizar el nivel ocupacional en buena parte de la población (Fajardo et al., 2017). 
De este modo, la obtención de altas calificaciones y reconocimientos académicos, que 
se supone denotan el nivel de conocimiento específico y de competencias prácticas 
alcanzado, se encuentra entre las metas personales, sociales y culturales que en la 
modernidad se han propuesto para los jóvenes, especialmente en busca del incre-
mento del nivel de empleabilidad que cada persona alcanza una vez logra culminar 
sus procesos de formación técnica y profesional (Martínez, et al., 2015).
Empleabilidad que depende en gran medida del logro de altos niveles de desempeño 
académico y del hecho de contar con el tiempo suficiente para alcanzar los objetivos 
de producción en el trabajo; esto ha hecho que cada día crezca la relevancia personal 
y social dada la formación académica y su efecto sobre la instauración en la equidad 
social (Formichella & London, 2013). Es importante precisar que el rendimiento aca-
démico implica el proceso de aprendizaje que viven los estudiantes, y es medido a 
partir de las calificaciones obtenidas en actividades conducentes a la adquisición de 
conocimiento (Lamas 2015; Marques et al., 2017), de tal modo que el aprendiz alcan-
ce un nivel adecuado de conocimiento actual y potencie la futura adquisición, ambas 
reflejadas en el rendimiento académico (Edel Navarro, 2003).
Es indispensable anotar que el rendimiento académico no es solamente el grado de 
éxito que un estudiante obtiene por medio de una medida estandarizada, sino que 
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este concepto involucra aspectos sociales, individuales, medioambientales y políticos 
que están inmersos en el logro de una actividad académica. Rendimiento que le exige 
al estudiante desarrollar actividades predominantemente de orden intelectual, que 
reclaman tiempo de lectura, escritura y reflexión; actividades que se llevan a cabo ne-
cesariamente en un ambiente de quietud física, que se puede convertir en inactividad 
(Solano Luengo, 2015), y reflejarse en la obtención de bajas calificaciones escolares 
(Edel Navarro, 2003; García, 2017).
Algunos autores persisten en la afirmación de que para alcanzar el logro de buen 
rendimiento académico es preciso disminuir el tiempo dedicado a la realización de la 
actividad física para mejorar el proceso de aprendizaje (Solano Luengo, 2015). Pero 
en oposición, existe suficiente evidencia científica que indica que la actividad física 
potencia el proceso de aprendizaje, mejora las funciones cognitivas, y ello tiene un 
impacto positivo en general en el rendimiento académico (Colmenares et al., 2018; 
Merino & Jiménez, 2017; Ramírez et al., 2004).
Cabe anotar que la realización de ejercicio físico y deportivo ha sido vinculada 
con la optimización de la salud física y mental (Barbosa & Urrea, 2018; Márquez & 
Garatachea, 2013; Vidarte et al., 2011; Wilner & Tone, 2014), que a su vez potencia la 
obtención de mejores resultados de formación y logro oportuno de objetivos educa-
tivos (Díaz, et al., 2017; Gómez et al., 2015), mejor rendimiento cognitivo (Maureira 
Cid, 2018) y óptimo funcionamiento cognitivo (Palomino-Devia et al., 2018).
Es importante resaltar que más del 80 % de la población adolescente del mundo no 
ejecuta niveles suficientes de acción para ser considerados como actividad física, 
y ello se ve reflejado en el incremento de enfermedades no transmisibles que van 
representando un peligro para la población, entre ellas la obesidad y el sobrepeso 
(Colmenares & Herrera, 2018). Enfermedades que podrían evitarse, en cierta me-
dida, ya que se manifiestan y se ven potenciadas por la inactividad física, pues al-
rededor de 1,6 millones de muertes anuales ocurren a causa de la falta de actividad 
(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017). Según informes de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) (2014), la inactividad física constituye uno de los más 
importantes factores de riesgo de enfermedades no transmisibles.
Por ello existen claras recomendaciones que indican que las personas deben rea-
lizar diariamente 30 minutos de actividad física moderada al menos cinco veces a 
la semana, o en el caso de actividad física vigorosa, realizar 20 minutos, tres veces 
a la semana (Gómez et al., 2005). Por ello, la educación física, la recreación y los 
deportes hacen parte de las asignaturas de tipo obligatorio que se imparten en las 
instituciones educativas de Colombia, de acuerdo con la ley general de educación 
(Ley 115 de 1994, art. 23).
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Incluso si se tiene una perspectiva positiva de la salud, uno de los factores protectores 
más poderosos implica el hecho de asumir la responsabilidad individual de realizar ac-
tividad física periódica para evitar la aparición de diversas enfermedades, por supuesto, 
sumado al control en la ingesta de alimentos (OMS, 2016). Sin embargo, no se han reali-
zado suficientes investigaciones que analicen cuál es el efecto del desempeño académico 
sobre la realización de actividad física; es decir, sobre la falta de realización, la disminu-
ción o el aumento. Por tanto, es importante identificar y analizar el efecto del desempeño 
académico sobre la realización de actividad física en estudiantes de educación superior.
Método
Tipo de estudio
Este es un estudio empírico descriptivo de seguimiento comparativo de medidas pre- 
y pos- de la actividad física en estudiantes al inicio y al final de un periodo académi-
co. No se incluye un grupo control o cuasi control, debido a que todos los estudiantes 
cursan las mismas asignaturas en el semestre, hecho que, en este caso, se considera 
la intervención.
Participantes
En el inicio del semestre participaron 137 estudiantes de 16 a 32 años, de los cuales 
116 respondieron la medida de seguimiento al final del periodo académico (16 se-
manas). El 75 % de los participantes eran hombres (87) y el 25 % restante, mujeres 
(29). De la misma manera, el 76,7 % pertenecían a la jornada diurna (89) y el 23,3 % 
restante eran estudiantes de la jornada nocturna (27). Dos estudiantes no aportaron 
información de género y jornada.
Instrumentos
Cuestionario internacional de actividad física (IPAQ): elaborado en 1996 por un grupo 
de expertos internacionales convocados por el Instituto Karolinsca, la Universidad de 
Sydney, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) (Brown et al., 2004), y traducido por Mantilla y Gómez-Conesa 
(2007); sin validación en población colombiana, por tanto el estudio incluye este pro-
ceso. El IPAQ mide con nueve ítems el nivel de actividad física por medio de cuatro do-
minios: laboral, doméstico, transporte y tiempo libre, y clasifica dicha actividad en baja, 
moderada y alta. Se utilizaron cuatro preguntas relacionadas con el número de días 
(semana anterior), en que el evaluado realizó actividad física intensa, moderada o leve 
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(caminar, por ejemplo). La cuarta pregunta hace referencia al número de días en que el 
evaluado permanece, por más de una hora, acostado o sentado (sin contar las activida-
des en que se desarrollan actividades como dormir o comer). Esta última pregunta se 
valoró de manera inversa a las anteriores, ya que va en contra de la actividad física; esto 
quiere decir que una alta puntuación indica poco tiempo sentado o acostado.
Procedimiento
El estudio se realizó en tres fases principales: la primera correspondió a la adapta-
ción del cuestionario IPAQ, de tal manera que los estudiantes pudieran marcar su 
respuesta con una X. Es decir, se pasó de preguntas de producción a preguntas de 
selección (Pardo & Rocha 2009). En la segunda se administró el cuestionario al inicio 
y terminación del periodo académico, y se diseñaron las bases de datos para el pro-
cesamiento de la información recolectada. Se depuró la información de estudiantes 
para dejar solamente a quienes respondieron el cuestionario en las dos ocasiones. Y 
finalmente se efectuó el procesamiento de resultados que se realizó con el software 
Winsteps (Linacre, 2019), que procesa datos con el modelo de Rasch de la teoría de 
respuesta al ítem (TRI). Esto, con el fin de obtener medidas objetivas, fundamentales 
y aditivas de observaciones de respuestas ordenadas en categorías (Linacre, 2019, p. 
36), como las que se obtuvieron del cuestionario de actividad física.
Resultados
Los resultados se obtuvieron en dos momentos diferentes y se refieren a dos aspectos de 
la evaluación. Con base en la verificación de la calidad técnica del instrumento, se pro-
cedió a depurar la muestra de participantes para eliminar la información que introduce 
ruido a la calibración de los datos para obtener los datos finales (Pardo, 2010) (figura 9.1).
Los resultados de los estudiantes presentan un promedio de -0,37 y una desviación 
estándar de 0,51 en la escala logit del modelo de Rasch, valores que explican, junto 
con el poco número de ítems, el valor α de Cronbach de 0,39 y el valor de separación 
de 0,80. Al analizar estos valores con los valores esperados de la figura 9.1 (Linacre, 
2019), y teniendo en cuenta la variabilidad que resulta en la población (homogénea) 
y el error de medición obtenido, se encuentra que el valor esperado del α es de, apro-
ximadamente, 0,40 y una separación de 0,80. En el presente caso, la confiabilidad 
obtenida es igual a la esperada, lo que nos indica que para las condiciones de la eva-
luación realizada, la confiabilidad es aceptable.
El análisis de los ítems se realizó con base en los datos obtenidos con el software 
Winsteps que aparecen en la tabla 9.1.
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Tabla 9.1 Valores para el análisis del ítem
Ítem Dificultad Ajuste próximo Ajuste lejano RPBIS
1 0,45 0,73 0,70 0,63
2 0,03 0,76 0,71 0,69
3 -0,74 1,08 1,07 0,55
4 0,26 1,45 1,43 0,38
Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo con Pardo (2010), el principal criterio en el modelo de Rasch es el de ajus-
te (tanto próximo como lejano), y se espera que el valor sea inferior a 1,5 (Linacre, 
2019), tal y como ocurre en este caso, por lo que se concluye que los ítems y la prueba 
en general son de un nivel técnico que supera las expectativas.
Inicialmente se eliminaron los datos de tres estudiantes que introdujeron el sesgo 
de efecto techo en la evaluación, debido a que obtuvieron un resultado perfecto en 
Figura 9.1 Confiabilidad esperada de acuerdo con la variabilidad de la muestra y el error de medición
Fuente: Tomado de Linacre (2019).
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todas las preguntas. El software Winsteps los identifica en el estatus de puntuación 
máxima extrema. Como estas puntuaciones extremas aumentan el promedio, fue ne-
cesario realizar reprocesamiento de datos. En este segundo procesamiento de datos 
se identificaron otros tres casos de personas con valores de desajuste superiores a 3,5 
en cualquiera de los dos casos de ajuste: próximo y lejano. Con seguridad estos datos 
introducen sesgos importantes (Pardo, 2010).
Con base en la información depurada, se procedió a obtener el resultado final de 
la habilidad de los participantes, utilizando la metodología de equating de procesa-
miento conjunto (Linacre, 2019; Pardo, 2010); en esta se obtuvieron las estimaciones 
de dificultad de los ítems y demás estadísticos como valores de ajuste, a partir de la 
información proporcionada por toda la población en los dos momentos de medición 
realizados (tabla 9.2).









230 -,38 ,03 ,51 - ,35 1,04 ,52 *
114 -,45 ,05 ,51 -,45 ,99 ,50 1
116 -,31 ,05 ,50 -,25 1,06 ,53 2
Notas: SE Mean = Error estándar promedio. P. SD = Desviación estándar de la población.
Fuente: Elaboración propia con base en información del Winsteps® (Linacre, 2019).
Con base en estas estimaciones de dificultad de los ítems y de habilidad de las per-
sonas, se estableció la diferencia en los resultados entre la primera y la segunda me-
dición para determinar si existió un cambio significativo en la actividad física de los 
estudiantes. Los resultados indican que la diferencia es significativa (tabla 9.3).
Tabla 9.3 Diferencia y significatividad de la diferencia en la actividad física de los estudiantes al inicio y al final 
del semestre
Diferencia Error de medición T g. l. p
-0,13 0,07 -1,98 227 0,049
ANOVA - PERSON
Source Sum of square Df Mean square F test Prob > F
$S1W1 1,02 1,00 1,02 3,93 0,0459
Error 59,17 228,00 ,26
Total 60,18 229,00 ,26
Fixed-Effects Chi-squared: 3.9245 with 1 d.f., prob.0476
Fuente: Elaboración propia con base en información del Winsteps® (Linacre, 2019).
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Para los datos encontrados, la potencia es de 0,98 y el tamaño del efecto es de 0,27, 
como se observa en el cuadro 9.1.
Cuadro 9.1 Potencia y tamaño del efecto de los resultados encontrados
t tests - Means: Difference between two dependent means (matched pairs)
Analysis: Post hoc: Compute achieved power
Input: Tail(s) = Two
 Effect size dz = 0.2713892
 α err prob = 0.05
 Total sample size = 230
Output: Noncentrality parameter δ = 4.1158210
 Critical t = 1.9703773
 Df = 229
 Power (1-β err prob) = 0.9837634
Fuente: G*Power (Lang & Buchner, 2007).
Discusión
Respecto al instrumento usado, es posible afirmar que el Cuestionario internacional 
de actividad física IPAQ puede considerarse válido y confiable para su uso en pobla-
ción colombiana, por ello los análisis acerca de la actividad física y su relación con el 
rendimiento académico representa un aporte investigativo. Por tanto, los datos pre-
sentados pueden ser usados en sistemas de monitoreo (Mantilla & Gómez-Conesa, 
2007). Es importante anotar que el cuestionario IPAQ es adecuado para hacer segui-
miento de actividad física poblacional (Angarita, 2010). Esto indica que las medicio-
nes realizadas permiten contar con información veraz a partir de la cual se pueden 
derivar conclusiones que no alteran la información obtenida y que permiten realizar 
propuestas y sugerencias aplicables a esta y otras poblaciones que comparten iguales 
características.
Acerca del efecto del desempeño académico sobre la actividad física, se evidenció la 
disminución significativa del movimiento físico realizado por los jóvenes después de 
haber cursado el periodo académico; datos ya confirmados en investigaciones pre-
vias (Edel Navarro, 2003; García, 2017; Solano Luengo, 2015). Esta situación podría 
ser explicada por el aumento de responsabilidad y dedicación de tiempo, debido al 
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ingreso a programas de educación superior con el deseo de alcanzar buenos resul-
tados y obtener un título profesional. Cabe anotar que el aumento semestral en la 
exigencia académica limita cada vez más al joven a dedicar tiempo a la realización de 
actividades dirigidas al manejo del tiempo libre, el cuidado corporal y de la salud, y 
la práctica deportiva.
No obstante, algunos autores muestran que para obtener un buen desempeño aca-
démico es necesario reducir el tiempo de realización de actividad física, ya que el 
aprendizaje y la adquisición de competencias profesionales implica la vivencia de un 
proceso cognitivo-conductual complejo (Solano Luengo, 2015).
El equilibrio entre la actividad física y la realización de actividades académicas poten-
cia tanto el desempeño en ambas actividades, como el adecuado manejo del estrés, la 
reducción de riesgos en la salud y la optimización del funcionamiento cognitivo; tal 
como lo habían indicado estudios anteriores realizados al respecto con poblaciones 
similares (Colmenares & Herrera, 2018; Marques et al., 2017; Maureira Cid, 2018; 
Merino & Jiménez, 2017; OMS, 2017; Palomino-Devia et al., 2018).
Sin embargo, más que generar la competencia temporal en el desarrollo de actividad 
física, y la realización de actividades académicas con la adecuada obtención de resul-
tados, es preciso asumir la necesidad de equilibrar la dedicación de tiempo tanto para 
hacer ejercicio que aporte al descanso y a la estimulación de la creatividad necesaria 
en la obtención de buenos resultados educativos como para la vivencia de la produc-
ción académica que genera el incremento de oportunidades de desarrollo personal y 
satisfacción personal, que a manera de ciclo potencian el equilibrio entre saber, co-
nocer, realizar actividades y descanso, condiciones que potencian el bienestar social 
y personal, tal como lo han corroborado diversos autores (Laing, 2014; Martins et al., 
2011; Muñoz-Rodríguez et al., 2018; Vidarte et al., 2011).
En conclusión, el desempeño académico puede tener un efecto reductor sobre la rea-
lización de actividad física en estudiantes universitarios, y esto puede afectar tan-
to las condiciones de salud como el logro de los propósitos educativos; por tanto, 
es recomendable que las oficinas responsables del bienestar universitario y las unida-
des de formación promuevan la programación de actividades académicas y deporti-
vas en horarios accesibles y flexibles.
Limitaciones y futuras direcciones
La principal limitación del presente estudio es que no fue realizado el control de 
otras variables laborales y económicas que podrían haber implicado la dedicación 
de tiempo, y que por ello podrían haber afectado la práctica de actividad física. 
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Futuras investigaciones pueden analizar la manera en que la disminución de la activi-
dad física se asocia con el aumento de índices de deserción, la aparición de problemas 
en salud y otros problemas importantes.
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